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Compte rendu du Concours pour 1952 
par M. C. BnEssou, 
Secrétaire général . 
MONSIEUR LE MINISTRE, 
MESDAMES, MESSIEURS, 
L'Académie vétérinaire a mis au concours, pour 19�2, un 
choix de sujets intéressant l'ensemble des connaissances vété­
rinaires. 
De nombreux mémoires nous sont parvenus. Cependant, deux · 
. prix importants, réservés -- il est vrai - à des sujets parti­
culiers, les prix A. RAILLIET et P . -.T . CAmOT, n'ont tenté aucun 
concurrent. On doit regretter que l'étude du parasitisme animal, 
par exemple, ne retienne pas davantage l'attention des cher­
cheurs, car l'importance économique des désordres qu'il pro­
voque reste considérable. 
Par contre, plusieurs dPs manuscrits examinés se sont révélés 
d'une valeur exceptionnelle, très bien présentés, et abondam� 
ment illustré�, riches de faits, utiles au progrès de nos connais-
sances et précieux pour l'exercice professionnel. / 
On vous a dit quelles circonstances nous contraignent à mettre 
ces mémoires en Archives où ils ne seront guère consultés· que 
par quelques rares chercheurs. Cette année particulièrement nous 
devons regretter que l'Académie vétérinaire ne puisse publier 
la suite. de ses « Mémoires » f'éservés i't des travaux qui font 
honneur à la science fra nçaise . 
Voici l'énumération des récompenses accordées par l 'Aca­
démie. 
Pmx BARTHÉLÉMY 
Ce prix, d'une valeur de .4.000 francs, devait être attribué à 
un ou plusieurs auteurs de travaux intéressant la médecine vété­
rinaire. 
L'Académie vétérinaire a décerné ce prix (2.000 fr.) et le titre 
de Lauréat à M. le vétérinaire Commandant LouF, du Centre 
d 'Instruction du service vétérinaire de l 'Armée à Compiègne , 
pour son mémoire original intitulé : Infiltrations anesthésiques 
et problème de la douleiir en pathologie hipp�que. 
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Une· mention (1.000 fr.) sur le prix BARTHÉLÉMY est accordée, 
ex-œquo, à : 
MM. SIGNOL (J.), docteur-vétérinaire à Moutiers-les-Mauxfaits 
(Vendée) et BONNAUD (P.), docteur-vétérinaire à La-Roche-sur-Yon 
(Vendée) pour leur mémoire sur : Le cancer du thymus chez 
les Bovidés vendéens; les 1·elat-ions possibles avec la nature du 
sol, 
et à : 
M. LAl\lOL1ILLATTE (P.), docteur-vétérinaire à Saint-Vincent-de­
Thyrosse, pour son Etude sur l'hygiène de la production lai­
tière en Thyrosse. 
PRIX ÎRASBOT 
Un prix de 2.t100 francs était réservé au meilleur travail inédit 
sur la pathologie ou la police sanitaire des animaux. 
L'Académie décerne ce prix et le titre de Lauréat à M. René 
FLümo, agrégé, chef de clinique à ] 'Ecole Nationale vétérinaire 
de Toulouse, pour son mémoire sur : Le diagnostic et le pro­
nostic de l'insujf"isance hépatique chez les animœux domestiques. 
PRIX FouLON-'BODEAU 
Un prix de 1.000 francs devait: récompenser le meilleur travail 
sur la rage ou la morve. 
L'Académie a attribué le prix FouLON-BODEAU et le titre de 
Laurfat à M. Soleyman DEYHIMI, vétérinaire général de l'armée 
iranienne ù Téhéran , pour son travail intitulé : Contribution à 
l' é tnde de la morve. 
Pmx SAINT-YvEs-MÉNARD 
Ce prix de 1.000 francs devait récompenser le meilleur travnil 
inédit sur un sujet de médecine vétérinaire, au choix du can­
didat. 
L'Académie le décerne, avec le titre de Lauréat, à �1. Martial 
VILLE:'1"1N, docteur-vétérinaire à Delme , pour son - étude ori ginale 
sur : Quelques traitements à la Sulfadimérazine. 
PRIX EMILE ÎHIEilHY 
T!n prix <le '1.000 francs devait être attribué à un vétérinaire 
ayant moins ·de 40 ans et plus de 4 années d'exercice profes­
sionnel qui présenterait un travail inédit de médecine vété­
rinaire. 
L'Académie a décerné ce prix et le titre de Lauréat à 
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M. Georges THIERY, chef de travaux à l ' Ecole Nationale vété­
rinaire d' Alfort pour son mémoire intitulé : Les frottis vaginaux 
chez quelques f emclles domestiques. 
Pn.1x LIAL"fARD 
Deux prix, l'un pour 19:-H, l'autre pour 19�2 sont destinés à 
récompenser deux élèves de l 'Ecole Nationale vétérinaire 
d' Alfort, auteurs des meilleures observations cliniques pré­
sentées à l'Académie. 
Le prix LIAUTARD 19ta (1.000 fr.) avec le titre de Lauréat est 
décerné à 1\1. DumEcx (M.), du Service vétérinaire· sanitaire de 
Paris, pour son travail sur : Un cas de tuberculose oculaire du 
Ch at. 
. 
Le prix LuuTARD Hfü2 (1.000 fr.) , avec le titre de Lauréat, est 
attribué à M. l\foRANGE (P.), docteur-vétérinaire à Oradour­
sur-Vayres (Haute-Vienne), pour son mémoire. sur : Un cysto­
adénome dendry tique de la prostate chez un Chien. 
Pmx PAL'�E\' 
Le prix PAU!'\IN récompense le meilleur travail relatif à la méde­
cine vétérinaire envoyé au concours. 
L'Académie le décerne, avec le litre de Lauréat, à M. Bms­
�HERAS (E..), docteur-vétérinaire aux Aubiers (Deux-Sèvres), auteur 
d'un mémoire intitulé : Quelques aspects cliniques des entéro-
toxémies. 
PRIX LESAGE 
Le prix LESAGE est destiné à récompenser, tous les ans, les 
auteurs de travaux relatifs .à la sélection des Algues microsco­
piques susceptibles d'être utilisées en médecine ou en agri­
culture. 
Un des prix LESAGE (D.000 fr.) est décerné à M. Marcel_LEFEVRE, 
pour l'ensemble de ses travaux relatifs aux substances sécrétées 
par diverses algues d'eau douce. 
CONCOURS GJ�NÉRAL 
Médailles de Verrneil 
L'Académie décerne une Médaille de Vermeil et le titre de 
Lauréat à: 
M. MEYNARD (V.-A.), docteur-vétérinaire à Bordeaux, pour son 
film cinématographique sur : T/ enclouage médullaire chez le 
Chien; 
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M. Crn:'llAT (G.), privat-docent: de l'Université de Berne, doc­
teur�vé térinaire à Belernont (Su1s�e), pour son intéressant 
ouvrage consacré au : Fer ù cheval ù travers l' Histoire et 
l'A rcldologie; 
1 
Pi·ofe$Seur PINO (A.), docteur-vétérinaire, député de la Répu­
blique ital ienne, pour son travail sm : La valeur « ét éologiq 11e » 
des sillons cornés chez la chè11re. 
Médailles d'Argent 
L'Acnclérnie accorde une Médaille d'Argent et le titre de 
Lauréat ù : 
l\I. LE!\"GLEN Maurice, de Meudon, pour ses laborieuses 
recherches de bibliographie agricole et vétérinaire et notamment 
sa : Liste des ouvrages de zootechnie et d'Art vétérinaire publiés 
jusqu'en 1860; 
M. Drn,rnn Henri: doctenr-vétérinaire: pour sa thèse : Cont.ri­
bution ù l 'an atomie pathologique du d-isque intervertébral chez 
les carnivores; 
l\I. l\L\nEcF Pierre, docteur-vétérinaire, pour sa thèse de doc­
torat : De l ' in jection de rappel dans la vaccination antitétanique; 
M. TnuONG-TAN-NGoc, vétérinaire principal à Cholon (Viet­
Nam)� pour son travail original sur : L'élevage dn Canard ait 
Viet-lYam, en particulier dans la pro'Vince de Cholon; 
M. Bou1ANNA Elie, docteur-vétérinaire au Khroub, pour son 
manuscrit : Bilan d 'une flnnée de pratique 'l'étérinaire dans une 
circonscription algérienne.: observations, commentaires, projets, 
anecdotes. 
